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bis zu 75 Prozent steigern"
Sch o n rel ativ koste n g ü n sti g e
Software-Tools reichen aus, um
a u s sta p Ie rbed i e nte n Lag e rn
m e h r Le i stu n g h e ra u szu kitze I n,
ve rsic h e rt Profe sso r D r.- I n g. Wolf-
Michael Scheid. Obwohl Stapler-
I e itsyste m e Le e rta h fte n ve rm e i-
den und Wege optimieren, wer-
den sie viel zu selten eingesefr.
t
? Wenn Stapler lager an Kapa-
I
zi tätsgrenzen stoßen,  s ind au-
tomat ische Hochregal lager  n icht  d ie
einz ige Lösung.  Was schlagen Sie vor?
t
I  Der  U,nternehmer sol l te  prü-fen,  ob es s ich lohnt ,  d ie vor-
handenen Staoler  an d ie Leine e ines
Rechners zu legen,  denn of t  lohnt  s ich
der Einsatz e ines Stapler le i tsystems.
t
J Welche Vorte i le  b ietet  d ieT SoTtware /
I  I n  KomDrna .on  mr t  e rnem La -gerverwaltungssystem kann
die meist bestehende starre Lagerord-
nung gegen e ine chaot ische ge-
tauscht  werden.  Dadurch ergeben s ich
Flächeneinsparungen von e inem Dr i t -
te l  oder  mehr.  lm ehemals vol len La-
ger  s teht  a lso wieder Kapazi tät  zur
Verfügung.  Zusätz l ich fahren d ie
Stapler  dann kürzere Wege,  was d ie
Zugr i f fszei ten senkt .  Und Ein-  und
Auslagerungen lassen s ich geschickt
kombin ieren.  Das a l le in bewirkt  er-
fahrungsgemäß eine Umschlagsste i -
gerung von mindestens 20 Prozent .
I
J  Ab welcher  Größe lohnt  s ichI der Einsatz des Leitsystems?
I
!  Dazu l iegen kaum Erfahrungs-t  
werte vor .  lch kenne a l lerd ings
ein Lager mi t  fünf  Staplern,  bei  dem
sich der Einsatz bewährt hat. Wahr-
schein l ich s ind v ier  oder  fünf  Geräte
die Untergrenze.  um Amort isat ions-
zei ten zwischen anderthalb und dre i
Jahren zu erz ie len -  Folgeinvest i t io-
nen n icht  berücksicht ig t .
rl
l l  Welche Invest i t ionen meinen
I S t e  /
Prof. DrJng. Wolf-Michael Scheid, Lei-
ter des lnstituts für rechnerunterstützte
Produl<tion an der TU llmenau und
Professor für Fabrikbetrieb: "Konventio-
nelle Förder- und Lageftechnik wird bis
weit ins 21. Jahrhundert Bedeutung
haben."
I
!  Of t  kommt der  Appet i t  be im
Essen.  Mi t  E inführen der  Sof t -
ware wird d ie Real is ierung von Funk-
t ionen ver langt ,  d ie es b isher  n icht
gab.  Das t re ibt  d ie Kosten in  d ie Höhe.
tj  ls tdas.Aufrüsten e ines Stapler-
le i tsvstems also tabu?
I  Das n icht .  Es lassen s ich e ineI  ganze Reihe von Funkt ionen
integr ieren.  Beispie lsweise könnten
Statusmeldungen verwal tet  werden.
Oder das System nimmt automat isch
ein Lokal is ieren der  Arbei tsmi t te l  vor .
If  Wor in sehen Sie den besonde-I 
ren Reiz der Software-Lösung?
I
!  S ie ermögl icht  es,  mi t  ger in-
! len Invest i t ionen Durchsatz
und Kapazi tät  zu erhöhen.  Dabei  kön-
nen Regale und Stapler  wei ter  ge-
nutzt  werden.  Vor  dem Hintergrund,
daß d ie konvent ionel le  Förder-  und
Lagertechnik auch noch b is  wei t  ins
21.  Jahrhundert  Bedeutung haben
wird, wird das Staplerleitsystem noch
lange gefragt  se in.
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